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成人数は約 840～15200人である 4)。 







る。宗像市では 141 の自治会があり、その約 8割が
自治公民館を持っている。１コミュニティを構成す















3 年次の地域看護学演習（60 時間）（表１）と 4
年次の総合看護学実習(90時間)(表２)で、展開して
いる。3 年次の地域看護学演習は、全員履修してい
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  Study on Learning Support Competence of Local Residents in Munakata-city 
     toward Education of Community Health Nursing in Japanese Red Cross Kyushu 
International College of Nursing 
 
Kazue MATSUO,M.Ed¹）   Yasue SAKAI,M.HES２）  Chigusa KAMATI,M.Ed３） 
Hiromi KOBAYASHI,MNS２） Fumiko MIYAJI,Ph.D.¹）   Yukiko INADOME M.A.２）  
Public Health Nurses and Chief of the Department of Health Development in Munakata-city５） 
  
The curriculum integrating nursing and public health has been carried out since 1997 and 
more than 10,000 public health nurses are trained all over the country every year. But working rate 
of graduates of nursing colleges is no more than 5 or 6 percent. It is pointed out, as the reason, that 
there is not only shortage of training facilities but also difficulty in maintaining the high quality of 
the education. To solve those problems, in 2003, our college made the learning program of 
community health nursing which encourages the students to experience community activities of 
public health nurses, and put the program into practice in cooperation with AN community in 
Munakata-city. Through the practical program, the students could experience the process〈 plan・
do ・see 〉which public health nurses carry out, and could learn the actual skills.  
The local residents also had a good experience, because they could realize, through the 
participation, that it is important for them to improve their own health. 
      After completion of the problem, we interviewed the participants of AN community and 
analyzed the learning competence on the basis of the interviews. In this thesis, we examine the 
meaning and problems in the development program of the community health education in 
cooperation of local residents and aim at improvement of the community health nurse education. 
Key words: Community diagnosis, Community public Health activity, Local survey,  
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